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Addition au travail "Révision des espéces eurasiques
du genre Judo//a Muls., par N. N. Plavilstshikov„
PAR LE
PROF. JAN ROUBAL
Tajoute quelques aberrations des trois espèces du genre Yudolia
qui, étant décrites avant l'année 1925, manquent dans la monographie
citée:
Judolia sexmaculata L.
a. Heyrovskyi Pic, L'Ech., 192 4 , 26, Boh. 
—a. rufimembris Pic, Mat. Longic., X,
2, 1917, 3-
Judolia cerambyciformis Schrank.
a. digoniensis Pic, L'Ech., 1915, 29, Ga.—a. urbinensis Pic, 1. c., Alsatia.—
a. multiinterrupta Pic, 1. c., Vosagus mons.—a. valesiaca Pic, 1. c., H.—a. anli-
ceundulata Pic, 1. c., Ga., H.—a. bisquadrisignata Pic, 1. c., Ga. — a. opulenta
Roub., Soc. Ent., 1916, 14 = a. punctata Everts, Col. Neerl., III, 1922, 407, Boh.,
Bos., Holl.—a. externenotata Pic, L'Ech., 1923, 13, Ga.—a. martialis Pic, Mat.
Longic., X, 1, 1916, 4.—a. fauconeti Pic, 1. c.
Judolia erratica Dalm.
a. ragusai Pie, L'Ech., 1923, 3, Si.—a. italica Pic, Mat. Longic., X, 1, 1916,
4, Ital.—a. sicula Pic, L c., Si.
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